List of Teaching Materials and Reference Books Acquired in 2016 by unknown
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英語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
A BEAR CALLED  PADDINGTON Michael Bond HarperCollins 書籍(多読)
OLD POSSUM'S BOOK OF 
PRACTICAL CATS
T.S. Eliot Houghton Mifﬂin 
Harcourt
書籍(多読)
DORAEMON(1)～(10) 藤子・Ｆ不二雄 小学館 書籍(多読)
アメリカン・フューチャー～過去から未来へ～バイリンガル版Simon Schama's 
The American Future　1.なぜ戦うのか　American War
BBC 製作 丸善出版 映像(DVD)
アメリカン・フューチャー～過去から未来へ～バイリンガル版Simon Schama's 
The American Future　2.宗教が意味するもの　American Fervour
BBC 製作 丸善出版 映像(DVD)
アメリカン・フューチャー～過去から未来へ～バイリンガル版Simon Schama's 
The American Future　3.豊かさの限界　American Plenty
BBC 製作 丸善出版 映像(DVD)
アメリカン・フューチャー～過去から未来へ～バイリンガル版Simon Schama's 
The American Future　4. 多様な人種社会の行方　What is an American? 
BBC 製作 丸善出版 映像(DVD)
一歩先の英文ライティング 田邊祐二 研究社 書籍
書き込み式でやり直す！中学3年分の英語 三浦弘 宝島社 音声(CD)
英語表現に慣れ親しむための｢聞く活動｣
を中心とした授業
板垣信哉 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
四技能を高める英語帯活動シリ ズー2　
1～4
谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)






金谷憲 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
―アクション･リサーチから学ぶ英語教授法シリー
ズ―スキル・インテグレーション（4技能の統合）
佐藤一嘉 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
中高英語授業　定着から表現～発信へ！ 
1～4










Correcting Errors in L2 Writing　第二
言語ライティングにおける誤りの修正
鈴木歩、板垣信哉 監修 ジャパンライム 映像(DVD)






佐藤一嘉 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
「音読」で身につく英語力～指導の目的に
合わせた音読指導のバリエーション30～




国際教養大学 ・ 内田浩樹教授のライブ授業シリ ズー 
Part1　部品で覚える英単語
ジャパンライム 映像(DVD)
国際教養大学 ・ 内田浩樹教授のライブ授業シリ ズー 
Part2　IPA Made Easy 発音記号を読もう!!
ジャパンライム 映像(DVD)
国際教養大学 ・ 内田浩樹教授のライブ授業シリ ズー 
Part3　気づきから育てるプレゼン ・ スキル 
ジャパンライム 映像(DVD)





鈴木歩、板垣信哉 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
国際教養大学 ・ 内田浩樹教授のライブ授業シリ ズー 
Part5　日本語を見つめてわかる関係代名詞
ジャパンライム 映像(DVD)
国際教養大学 ・ 内田浩樹教授のライブ授業シリ ズー 
Part6　クリティカル・シンキングを英語授業に
ジャパンライム 映像(DVD)
横浜5 Round System　1～2 金谷憲 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
国際教養大学 ・ 内田浩樹教授のライブ授業シリ ズー 
Part7　日本語を見つめて書ける英作文
ジャパンライム 映像(DVD)
国際教養大学 ・ 内田浩樹教授のライブ授業シリ ズー 
Part8  “CNNeeで4技能をフル活用”
ジャパンライム 映像(DVD)


































ヴィンセントが教えてくれたこと セオドア・メルフィ 監督 キノフィルムズ 映像(DVD)




20世紀  フォックス  ホーム
エンターテイメント  ジャパン
映像(DVD)


















BACK TO THE FUTURE 30TH 
ANNIVERSARY TRILOGY 
ロバ トー・ゼメキス 監督 NBCユニバーサル・
エンターテイメント
映像(DVD)




Charlotte's Web 　FULL COLOR　
EDITION
E.B.White HarperCollins 書籍(多読)
Charlotte's Web E.B.White Listening Library 音声(CD)
DEAR DUMB DIARY  YEAR TWO 
1～6
Jamie Kelly SCHOLASTIC 書籍(多読)
グレ スーオブモナコ公妃の切り札 オリヴィエ・ダアン  監督 ギャガ 映像(DVD)
MOMO Michael Ende Pufﬁn Books 書籍(多読)
twilight Stephenie Meyer Little Brown Books 書籍(多読)
Turtle Rider Craig Wooton AuthorHouse 書籍(多読)
ダーマ＆グレッグ　SEASON1 チャック・ロリー、ドッティ・ダ トー
ランド・ジックリン 製作総指揮







20世紀  フォックス  ホーム
エンターテイメント  ジャパン
映像(DVD)






黄金のアデーレ　名画の帰還 サイモン・カーティス 監督 GAGA 映像(DVD)
2016年度版　英検1級　過去6回全問題
集
旺文社 編 旺文社 音声(CD)
2016年度版　英検準1級　過去6回全問
題集
旺文社 編 旺文社 音声(CD)
2016年度版　英検2級　過去6回全問題
集
旺文社 編 旺文社 音声(CD)
2016年度版　英検準2級　過去6回全問
題集
旺文社 編 旺文社 音声(CD)
通訳ガイド　英語　過去問解説　平成
27年度公表問題収録










Nate the Great　シリ ズー Marjorie Weinman 
Sharmat
Yearling 書籍(多読)
TOEFL ITP® テスト 公式テスト 問題＆
学習ガイド















田中真紀子 解説 アルク 音声(CD)
完全攻略！TOEFL ITP® テスト　リスニ
ング
岩村圭南 監修・解説 アルク 音声(MP-
3CD)











The Ofﬁcial Guide to the TOEFL® 




Nate the Great Collected Stories: 
Volume 1　
Unabridged Unabridged 音声(CD)
SHERLOCK シャ ローック忌まわしき花嫁 スティーブン・モ
ファット　総指揮
KADOKAWA 映像(DVD)


































Das kleine Gespenst Otfried Preußler Der Audio Verlag 書籍(多読)
独検過去問題集2016年版　2級・準1
級・1級
ドイツ語学文学振興会 編 郁文堂 音声(CD)
独検過去問題集2016年版　5級・4級・3
級
ドイツ語学文学振興会 編 郁文堂 音声(CD)






表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別





































表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
三文字エクササイズ中国語 林修三 東方書店 音声(MP3CD)
















妻への家路　Coming Home チャン・イー モウ 監督 GAGA 映像(DVD)
ザ・マスター 宗師 ケイ・チョウ 監督 竹書房 映像(DVD)




ル ・ーチュー アン 監督 ソニ ・ーピクチャ ズー
エンタテインメント
映像(DVD)
光陰的故事　In our time タオ・ドゥツェン、エドワ ドー・ヤン、
ク ・ーイチェン、チャン･イー  監督
フルモテルモ 映像(DVD)
父の初七日　Seven Days In Heaven ワン・ユーリン 監督 マクザム 映像(DVD)
収容病棟 ワン・ビン 監督 シネマクガフィン 映像(DVD)
罪の手ざわり ジャ・ジャンクー 監督 バンダイビジュアル 映像(DVD)
顧桃記録十年2005-2015 顧桃 監督 猂達罕 映像(DVD)
中検準１級・１級問題集　2016年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検2級問題集　2016年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検3級問題集　2016年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検4級問題集　2016年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD)







表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別






un dia en Marid　NIVEL　A1 Ernesto Rodriguez difusion 書籍(多読)
un dia en Barcelona　NIVEL　A1 Ernesto Rodriguez difusion 書籍(多読)
El Cronómetro、manual de prepación 
del DELE NIVEL B1
Alejandri Bech Tormo Editorial Edinumen 音声(MP3CD)
El Cronómetro、manual de prepación 
del DELE NIVEL B2







¡Dale al DELE! A1 Ernesto Puertas ENCLAVE 書籍
¡Dale al DELE! A2 Ernesto Puertas ENCLAVE 書籍
¡Dale al DELE! B1　nuevo Ernesto Puertas ENCLAVE 書籍
¡Dale al DELE! B2　nuevo Ernesto Puertas ENCLAVE 書籍
スペイン語検定　5級・6級単語集 青砥清一 白水社 音声(MP3CD)
ロシア語




劇場版　チェブラーシカ　特別版 中村誠 監督 フロンティアワークス 映像(DVD)
日本語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
キャッツ　ポッサムおじさんの実用猫百科 T.S. エリオット 著　
小山太一 訳
河出書房新社 書籍(多読)
駆込み女と駆出し男 原田眞人 監督 バンダイビジュアル 映像(DVD)
KANO－カノ－　1931海の向こうの甲子園 マ ・ージーシアン 監督 アニプレックス 映像(DVD)
台湾アイデンティティー 酒井充子 監督 マクザム 映像(DVD)
餘生～セデック・バレの真実 タン・シャンジュー  監督 マクザム 映像(DVD)
先生と迷い猫 深川栄洋 監督 クロックワークス 映像(DVD)
日本の一番長い日  THE  EMPEROR 
IN  AUGUST
原田眞人 監督 松竹 映像(DVD)
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あん 河瀬直美 監督 ポニーキャニオン 映像(DVD)
海街diary 是枝裕和 監督 フジテレビジョン 映像(DVD)
トワイライトささらさや 深川栄洋 監督 バップ 映像(DVD)
風に立つライオン 三池崇史 監督 バップ 映像(DVD)
シャーロットのおくりもの E.B.ホワイト あすなろ書房 書籍(多読)
海難1890 田中光敏 監督 東映ビデオ 映像(DVD)
杉原千畝 チェリン・グラック 監督 ポニ ・ーキャニオン 映像(DVD)























ハ トー泥棒を捕まえろ！ イ・ヒョンジョン 監督 クロックワークス 映像(DVD)
奇跡のジョッキー イ・ファンギョン 監督 KRコンテンツグル プー 映像(DVD)
傷だらけのふたり　MAN IN LOVE ハン・ドンウク 監督 MIDSHIP 映像(DVD)
僕らの青春白書　Hot Young Bloods イ・ヨヌ 監督 クロックワークス 映像(DVD)
今日の恋愛 パク・ジンピョ 監督 CJ Entertainment 
Japan
映像(DVD)






ハングル能力検定協会 編 ハングル能力検定協会 音声(CD)
2016年版「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集　2級
ハングル能力検定協会 編 ハングル能力検定協会 音声(CD)
2016年版「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集　準2級
ハングル能力検定協会 編 ハングル能力検定協会 音声(CD)
2016年版「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集　3級
ハングル能力検定協会 編 ハングル能力検定協会 音声(CD)
2016年版「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集　4級
ハングル能力検定協会 編 ハングル能力検定協会 音声(CD)
2016年版「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集　5級
ハングル能力検定協会 編 ハングル能力検定協会 音声(CD)
インドネシア語




ザ・レイド ギャレス・エヴァンス 監督 KADOKAWA 映像(DVD)
イタリア語





























NHK NHKエンタ プーライズ 映像(DVD)
イタリア語検定　4級5級　頻出単語集 畷絵里 アルク 音声(CD)
その他の言語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
キャラメル ナディ ンー・ラバキ  ー監督 オンリ ・ーハーツ 映像(DVD)









表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
ハイスクール・ミュージカル ケニ ・ーオルテガ 監督 ウォルト・ディズニ ・ー
スタジオ・ジャパン
映像(DVD)
博士と彼女のセオリー ジェームズ・マーシュ 監督 NBCユニバーサル・
エンターテイメントジャパン
映像(DVD)
E.T. スティーヴン・スピル
バーグ 監督
ジェネオン・ユニバーサル・
エンターテイメント
映像(DVD)
アクト・オブ・キリング　オリジナル全長
版
ジョシュア・オッペン
ハイマー 監督
バップ 映像(DVD)
